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Njegovi radovi, objavljene knjige, recenzije, mnogobrojna izlaganja i nastupi ukazuju, da je bio osoba izuzetne 
erudicije koja zavidnom znanstvenom svježinom i originalnošću daje učinkovit doprinos razvoju znanosti i 
visokoškolskog sveučilišnog obrazovanja. Kao znanstvenik svjesno je preuzeo dio povijesne odgovornosti za 
ostvarivanje zadaća znanosti u društvu. Uvjeren je, da znanost mora biti na prvom mjestu pokretač razvoja 
društva, a njezini rezultati i interdisciplinarni pristup temelj humanističke i demokratske koncepcije razvoja 
paradigme međuljudskih odnosa u znanstvenom i svakom drugom radu. 
Na tome ti sveučilišni profesore hvala. 
Mi ćemo dalje nastaviti tvoje djelovanje na međunarodnim susretima, a naša je obveza da izradimo i monografi-
ju «Društva i tehnologije » tvog rada i djelovanja.                 
Generacijama i ovog 18. međunarodnog znanstvenog skupa ostat ćeš u trajnom sjećanju kao vrstan znanstvenik, 
stručnjak, i vizionar hrvatske i svjetske znanosti. 
Lovran, 28. lipnja 2011.                         
Prof. dr. sc. Vladimir Rosić
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Prof.dr.sc. Nikola Skledar, član  HKD-a i Organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa „DRUŠ-
TVO I TEHNOLOGIJA“ /    
Prof.dr.sc. Nikola Skledar, member of Croatian Communication Organization and Organization Committee of 




1942. - 2011. 
 
Životopis 
Nikola Skledar rođen je 1942. u Zaprešiću. Gimnaziju je završio u Zagrebu, gdje je i diplomirao filozofiju i psi-
hologiju na Filozofskome fakultetu. Odslušao je poslijediplomski studij  Teorije religije i ateizma pri Institutu za 
društvena istraživanja  Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirao na Fakulteti za sociologijo, politične vede in  
novinarstvo Univerze v Ljubljani. Radio je na Filozofskome fakultetu (Sveučilištu) u Zadru u svim zvanjima, od 
asistenta do redovitoga profesora u trajnome zvanju, gdje je obnašao duţnost predstojnika Odsjeka za sociologi-
ju i pročelnika Zavoda za filozofiju, sociologiju, psihologiju i pedagogiju. Bio je dugogodišnji ravnatelj Instituta 
za društvena istraživanja u Zagrebu, te dekan Visoke škole za poslovanje i upravljanje „Baltazar Adam Krčelić“ 
u Zaprešiću. 
Predavao je i na poslijediplomskim studijima sociologije na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, kodirektor je 
poslijediplomskoga tečaja  Future of Religion Interuniverzitetskoga centra (IUC) u Dubrovniku i zamjenik vodi-
telja poslijediplomskoga studija Kultura i društvo Sveučilišta u Zadru. Pod njegovim je mentorstvom izrađeno 
nekoliko magistarskih i doktorskih radova. Održao je mnoga javna predavanja diljem Hrvatske i u inozem-
stvu.Bio je aktivni sudionik brojnih  domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova, voditelj  znanstvenih prog-
rama i projekata, urednik znanstvenih časopisa i biblioteka.  U nekoliko mandata bio je član Predsjedništva 
Hrvatskoga sociološkog društva te predsjednik Hrvatskoga filozofskog društva i Hrvatskoga bioetičkog druš-
tva. Dobitnik je Nagrade za životno djelo Zagrebačke županije 2007., Nagrade za životno djelo Grada Zaprešića 
2011., Nagrade Matice hrvatske u Zagrebu za knjigu  Čovjek i kultura,  te različitih drugih priznanja.  
 
Objavio je više od sto znanstvenih i stručnih radova u zemlji i inozemstvu te knjige: 
• Sociologija kulture. Zaprešić: Visoka škola za  poslovanje i upravljanje „Baltazar  Adam Krčelić“ i Pleja-
da, 2011. 
•  Uvod u sociologiju kulture. Zaprešić: Visoka škola  za  poslovanje i upravljanje „Baltazar Adam Krče-
lić“, 2009. 
•  Filozofija i život : filozofijske i metodologijske rasprave. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2007. 
•  Filozofijske, religijske i društvene teme: rasprave i osvrti. Zagreb: Institut za društvena istraţivanja; Za-
prešić: Centar za mladež, 2005. 
•  Vidici praktičke filozofije. Zenica : Hijatus, 2004. 
•  O igri, ljubavi i smrti : antropologijski ogledi i razgovori. Zagreb: Institut za društvena istraživanja, 
2003. 
•  Znanost o društvu : osnovni pojmovi i razvoj (u koautorstvu s Josipom Kregarom). 
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    Zaprešić: Visoka škola poslovanje i upravljanje „Baltazar Adam Krčelić“, 2003. 
•  Osnove znanosti o kulturi. Zaprešić: Visoka škola poslovanje i upravljanje „Baltazar Adam Krčelić“, 
2002. 
•  Čovjek i kultura : uvod u socio-kulturnu antropologiju. Zagreb: Filozofski fakultet, Zavod za sociologi-
ju; Zaprešić: Matica hrvatska Zaprešić, 2001. 
•  Umsko i nadumsko : suvremene teme znanosti o društvu i o religiji. Zaprešić: Ogranak  Matice hrvats-
ke, 1999. 
•  Osnovni oblici čovjekova duha i kulture : uvod u antropologiju (II dio), Zagreb: Hrvatsko filozofsko 
društvo, 1998. 
•  Čovjekov opstanak : uvod u antropologiju (I dio). Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 1996. 
•  Obzorje suvremenosti : filozofijski i religijski vidici. Zaprešić: Ogranak Matice hrvatske Zaprešić, 1994. 
•  Zbilja religije : religija o sebi i u socio-kulturnom kontekstu. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 1991. 
•  Razgovori o religiji. Zagreb: Školske novine, 1990. 
•  Čovjek i transcendencija: antropologijski i socijalno-filozofski ogledi. Zagreb: Hrvatsko filozofsko druš-




Prof.dr.sc. Juraj Plenković, predsjednik Org.odbora DIT 2010, Renata Peroš i Prof.dr.sc. Nikola Skledar, član 
Org.odbora DIT 2010 (Hrvatska, Zadar, 28.-30.06.2010) / Prof.dr.sc. Juraj Plenković, president of Organizing 
committee „DIT 2010“, Renata Peroš and Prof.dr.sc. Nikola Skledar, member of Organizing committee „DIT 
2010“ 
